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L’esclave, ses cousins et ses héritiers
Bernard Vincent, Roger Botte, Myriam Cottias et Alessandro Stella
Bernard Vincent, directeur d’études avec Roger Botte, Myriam Cottias, Alessandro
Stella, chargés de recherche au CNRS
1 ONT été présentés au cours de cette année les exposés suivants : Roger Botte « Le début
de la pénétration européenne en Afrique et les échanges Nord-Sud » ; Alessandro Stella
« Les corvéables de Bourgogne,  Xe-XVIIIe siècles » ;  Florence Gauthier (Université de
Paris-VII),  « Le  préjugé  de  couleur  et  l’aristocratie  de  l’épiderme  dans  les  colonies
esclavagistes françaises au XVIIe siècle » ; Carlos Celius, « La question de la citoyenneté
pendant la Révolution à Saint-Domingue » ; Myriam Cottias et Julie Lirus (Université de
Paris-VII) « Mémoires de l’esclavage dans les Antilles françaises » ; Gilbert Taguem-Fah
(Université de Ngaoundéré), « L’esclavage au Nord-Cameroun » ; Didier Lahon, Vitorino
Morabito (Université de Catane),  Bernard Vincent,  « Les saints noirs dans le monde
ibérique ».
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